Iowa Department of Transportation Major Items - Preliminary Quantity Report, December 15, 2015; With Addendums by unknown
  
A  d  d  e  n  d  u  m 
 
Iowa Department of Transportation   Date of Letting: January 20, 2016 
Office of Contracts     Date of Addendum: December 23, 2015 
 
 
B.O. Proposal ID Proposal Work Type  County Project Number Addendum 
304 79-0212-022 SLIDE REPAIR POWESHIEK STPN-021-2(22)--2J-79 20JAN304.A01 
 
Notice: Only the bid proposal holders receive this addendum and responsibility for notifying any potential 
subcontractors or suppliers remains with the proposal holder. 
 
Make the following changes to the PROPOSAL SCHEDULE OF PRICES: 
 
 
 Add Proposal Line No. 0085 2125-2225050   RESHAPING DITCHES; 2.000 STA. 
 
 Add Proposal Line No. 0112 2416-0100024   APRONS, CONCRETE, 24 IN. DIA.; 3.000 EACH 
 
 Add Proposal Line No. 0114 2416-0100030   APRONS, CONCRETE, 30 IN. DIA.; 1.000 EACH 
 
 Add Proposal Line No. 0116 2416-1180024   CULVERT, CONCRETE ROADWAY PIPE, 24  
  IN. DIA.; 36.000 LF 
 
 Add Proposal Line No. 0117 2416-1180030   CULVERT, CONCRETE ROADWAY PIPE, 30  
  IN. DIA.; 12.000 LF 
 
 Add Proposal Line No. 0118 2416-1262024   CULVERT, CONC. PIPE, 2000D, TRENCHLESS, 
  24 IN. DIA.; 84.000 LF 
 
 Add Proposal Line No. 0135 2506-4984000   FLOWABLE MORTAR; 7.100 CY 
 
 
If the above changes are not made, they will be made as shown here. 
 
 
Make the following changes to the PLAN ATTACHMENT SHEETS for Project # 
STPN-21-2(22)--2J-79: 
 
 Replace SHEETS C.1, C.2, C.5, D.3, W.13 with the attached SHEETS C.1, C.2, C.5, D.3, W.13. 
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